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Abstract:  
The evolution of many economic variables is affected by expectations that economic agents 
have with respect to the future development of these variables. Here we show, by means of 
laboratory experiments, that market behavior depends to a large extent on how the realized 
market price responds to an increase in average price expectations. If it responds by 
decreasing, as in commodity markets, prices converge quickly to their equilibrium value, 
confirming the rational expectations hypothesis.  If the realized price increases after an 
increase of average expectations, as is typical for financial markets, large fluctuations in 
realized prices are likely. 
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Appendix A: The Main Experimental Computer Screen 
C5%#60(+#%89%*(6%+.02#,4691.%*#3,*%%+#(3#;(7%+#(+#R(;1*%#":L:#C5%#)(;1*%#354/3#.5%#0,.102#
'%7%2496%+.#4)#4+%#4)# .5%#%89%*(6%+.02#60*$%.3<# (+# .5(3#,03%#0+#"33%.#[*(,(+;#60*$%.<#)*46#
.5%# 9%*39%,.(7%# 4)# 4+%# 4)# .5%# 90*.(,(90+.3:# C5%# 90*.(,(90+.# 4-3%*7%3# -4.5# 0# ;*095(,02# 0+'# 0#
+16%*(,02# *%9*%3%+.0.(4+#4)# .5%# *%02(E%'#60*$%.#9*(,%3#0+'#5(3#9*%7(413#9*(,%#9*%'(,.(4+3<# (+#
.5%#199%*# 2%).#0+'#*(;5.#90+%2#*%39%,.(7%2&:# F+# .5%#6(''2%# 2%).#90+%2# (+)4*60.(4+# (3#'(3920&%'#
*%;0*'(+;# .5%# .4.02# %0*+(+;3# 34# )0*# 4)# .5%#90*.(,(90+.<# 5(3# %0*+(+;3# (+# .5%# 203.# 9%*(4'# 0+'# .5%#
9*%3%+.#.(6%#9%*(4'#4)#.5%#%89%*(6%+.:#C5%#90*.(,(90+.#31-6(.3#5(3#9*(,%#9*%'(,.(4+#)4*#.5%#+%8.#
9%*(4'#(+#.5%#24/%*#6(''2%#90+%2:#
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Figure A.1: C5%#60(+#%89%*(6%+.02#,4691.%*#3,*%%+:#C5%#c1.,5#20-%23#.*0+320.%#03#)4224/3D#
n9*(H3o# s# 9*(,%_# n744*39%22(+;o# s# 9*%'(,.(4+_# n/%*$%2(H$%# 9*(H3o# s# 60*$%.# 9*(,%_# n*4+'%o# s#
*41+'_# n.4.02%# 7%*'(%+3.%+o# s# .4.02# %0*+(+;3_# n7%*'(%+3.%+# '%E%# 9%*(4'%o# s# %0*+(+;3# .5(3#
9%*(4'_#nG0.#(3#1/#744*39%22(+;#744*#'%#742;%+'%#9%*(4'%ro#s#G50.#(3#&41*#9*%'(,.(4+#)4*#.5%#
+%8.#9%*(4'r_#n>%+#+(%1/%#*4+'%#(3#-%;4++%+o#s#"#+%/#*41+'#503#3.0*.%':#
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Appendix B: Coefficient Estimates for Equations (5) and (6) 
[0*.:+4:# ,# 9=L# 9=!# 9=P# 9=L
%#
9=!
%#
9=P
%#
S
!#
"Q#
          
1 53.67 0.1080 0 0 0 0 0 0.2013 No 
2 29.75 0.7002 0 0 0 -0.1957 0 0.8795 No 
3 25.47 0 0.2431 0 0 0 0 0.0983 No 
4 23.30* 0.4213 0 0 0 0 0 0.1385 No 
5 32.90* 0.3919 -0.3136 0 0.3750 0 0 0.3077 No 
6 39.48 0.3255 0.2009 0 -0.5089 0 0.3240 0.6504 No 
7 87.60 0 0 0 0 -0.1772 -0.2876 0.3478 No 
8 10.26* 0.0111 0 0 0.0306 0 0 0.1912 No 
9 32.15 0.0953 0 0 0 0 0.3662 0.7756 Yes 
10 29.38 0.2818 0.2317 0 0 0 0 0.2821 No 
11 16.13 0.2697 0.1532 0 0 0.3088 0 0.4381 No 
12 20.81 0.6534 0 0 0 0 0 0.5102 No 
13 -0.489* 0.3003 0.4690 0 0 0.2218 0 0.7600 No 
14 59.15 0 0 0 0 0 0 0.0000 No 
15 7.433 0.8692 0 0 0 0 0 0.9412 No 
16 31.26 0 0.4799 0 0 0 0 0.4220 No 
17 -170.6 0 0 0 -1.356 1.538 3.671 0.9670 No 
18 82.00 -0.7656 0.3995 0 0 0 0 0.7943 No 
19 34.40 0.4264 0 0 0 0 0 0.5653 No 
20 45.60 0.2423 0 0 0 0 0 0.3077 No 
21 60.00 0 0 0 0 0 0 0.0000 No 
22 20.97 0.6489 0 0 0 0 0 0.7385 Yes 
23 16.56 0.3326 0.3946 0 0 0 0 0.2316 No 
24 60.00 0 0 0 0 0 0 0.0000 No 
25 44.31 0.2653 0 0 0 0 0 0.2074 No 
26 23.03 -0.2041 0.4658 0 0.3586 0 0 0.6671 No 
27 60.98 0 0 0 0 0 0 0.0000 No 
28 58.89 0 0 0 0 0 0 0.0000 No 
29 45.38 0 0 -0.0898 0 0 0 0.5408 No 
30 5.533* 0.9115 0 0 0 0 0 0.7367 No 
31 5.767* 0.5157 0 0 0 0.3906 0 0.7284 No 
32 27.21 0.4251 0.1179 0 0 0 0 0.6324 No 
33 90.46 0 0 0 0 0 -0.5047 0.2533 No 
34 59.66 0 0 0 0 0 0 0.0000 No 
35 45.71 0.2338 0 0 0 0 0 0.2004 No 
36 60.48 0 0 0 0 0 0 0.0000 No 
#
Table B.1:#[*%'(,.(4+#*12%3# )4*# .5%#PX#90*.(,(90+.3#4)# .5%#+%;0.(7%#)%%'-0,$# .*%0.6%+.# ?2%03.#
3@10*%3#%3.(60.(4+#4)#%@10.(4+#?OAA:#C5%#)(*3.#,4216+#354/3#90*.(,(90+.3f#+16-%*3<#,213.%*%'#
0,,4*'(+;#.4#;*419_#.5%#3%,4+'#.5*41;5#%(;5.5#,4216+#354/#,4%))(,(%+.#%3.(60.%3_#.5%#203.#./4#
,4216+3#354/#.5%#S=3@10*%'#3.0.(3.(,#0+'#*%94*.#4+#01.4,4**%20.(4+#(+#.5%#*%3('1023#19#.4#.5%#
!T
.5
#4*'%*#?^H1+;=V48#t=3.0.(3.(,3<#Oj#2%7%2A:#F+3(;+()(,0+.#70*(0-2%3#/%*%#%2(6(+0.%'#4+%#-&#
4+%<#20*;%3.#9#7021%#)(*3.<#1+.(2#022#9#7021%3#/%*%#-%24/#Oj:#"+#03.%*(3$#(+#.5%#3%,4+'#,4216+#
(+'(,0.%3#.50.#.5%#,4+3.0+.#(3#(+3(;+()(,0+.:#
  
!L
[0*.:+4:# ,# 9=L# 9=!# 9=P# 9=L
%#
9=!
%#
9=P
%#
S
!#
"Q#
          
1 -0.790* 1.675 0 -0.4329 -0.2324 0 0 0.9965 No 
2 -0.682* 1.340 -0.5007 0 0.4642 -0.2914 0 0.9980 No 
3 -1.176* 1.724 0 -0.3995 -0.3069 0 0 0.9932 No 
4 -1.121 1.893 -0.8748 0 0 0 0 0.9971 No 
5 0.417* 1.443 -0.8745 0 0.4264 0 0 0.9975 No 
6 -0.817* 1.787 -0.7724 0 0 0 0 0.9982 No 
7 0.742* 1.184 0 -0.1698 0 0 0 0.9964 Yes 
8 -0.179* 1.463 -0.4552 0 0 0 0 0.9938 No 
9 0.657* 1.220 -0.7315 0 0.5006 0 0 0.9969 No 
10 0.339* 1.285 0 0 0 -0.2887 0 0.9969 No 
11 0.693* 1.368 -0.8523 0 0.4743 0 0 0.9948 No 
12 0.223* 1.851 0 0 -0.3270 -0.3533 -0.1723 0.9926 No 
13 0.040* 1.450 -0.4504 0 0 0 0 0.9870 No 
14 0.164* 1.069 -0.4708 0 0.4000 0 0 0.9943 No 
15 -0.251* 1.275 -0.2989 -0.2706 0 0.2984 0 0.9981 No 
16 2.170* 1.232 0 0 0 -0.2662 0 0.9780 No 
17 -0.985* 1.251 0 -0.2345 0 0 0 0.9900 No 
18 -0.1026 1.219 -0.5430 0 0.4372 0 0 0.9942 No 
19 2.411 1.084 0 0 0.2635 0 -0.3910 0.9940 No 
20 1.956* -0.9115 0 0 0 0 0 0.8975 No 
21 1.382 1.641 -0.9729 0 0.3084 0 0 0.9978 No 
22 2.687 1.6274 -0.4900 0 0 0 -0.1816 0.9934 No 
23 1.475 1.441 0 -0.4659 0 0 0 0.9948 No 
24 0.062* 1.943 -0.9439 0 0 0 0 0.9953 No 
25 34.27 0 0.1203 0 0.3421 0.2670 -0.3179 0.9892 Yes 
26 173.7* 0 0 0 0 0 0 0.0000 No 
27 2.601 1.000 0 -0.1972 -0.0384 0.1215 0.0682 1.0000 Yes 
28 4.160 1.005 0 0 0 -0.1025 0 0.9981 No 
29 15.71 1.004 0 0.5544 -0.2446 -0.4973 -0.1217 0.9981 Yes 
30 13.52 1.062 -0.5319 0.3410 0.2280 -0.0978 -0.2084 0.9995 No 
31 2.295* 0.8857 0 -0.4284 0.5064 0 0 0.9866 No 
32 0.7813* 1.117 -0.7796 0 0.6513 0 0 0.9927 No 
33 -0.946* 1.767 -0.8572 0.1052 0 0 0 0.9937 No 
34 8.501* 1.130 0 -0.4372 0 0 0 0.6584 No 
35 1.851 1.182 0 -0.5068 0 0.2952 0 0.9931 Yes 
36 14.01* 0.7478 0 0 0 0 0 0.2058 No 
37 -3.020* 1.0498 0 0 0 0 0 0.9363 No 
38 1.560 0.9728 0 0 0 0 0 0.9316 No 
39 6.501 1.1315 -0.2359 0 0 0 0 0.9656 No 
40 2.584* 1.043 0 0 0 -0.1619 0.0780 0.9719 No 
41 1.739* 1.383 -0.4099 0 0 0 0 0.9443 No 
42 1.113* 0.9327 -0.2968 0 0.3471 0 0 0.9569 No 
#
Table B.2:# [*%'(,.(4+# *12%3# )4*# .5%# ]!#90*.(,(90+.3#4)# .5%#943(.(7%# )%%'-0,$# .*%0.6%+.# ?2%03.#
3@10*%3# %3.(60.(4+# 4)# %@10.(4+# ?OA# (+# .5%# 909%*A:# B%%# .5%# ,09.(4+# )4*# C0-2%# V:L# )4*# 64*%#
(+)4*60.(4+:#
#
#
#
#
  
!!
#
[RgJ##
[0*.:+4:#
2L# 2!# 1#
g*(;:#
90*.:+4:##
g*(;:#
;*:+4:#
^0-%2#
       
1 0.7389 0 0 2 N1 Naive Fundamentalist 
2 0 0 0 3 N1 None 
3 0.9362 0 0 4 N1 Naive & Fundamentalist 
4 0.1350 0.1923 0.0605 5 N1 Fundamentalist 
5 0.5689 0.3480 0 8 N2 None 
6 0.5553 0 0 12 N2 Naive Fundamentalist 
7 0.7391 0 -0.4444 13 N3 None 
8 0 0 0 14 N3 Naive & Fundamentalist 
9 -0.3770 0 -0.3762 18 N3 Naive Fundamentalist 
10 0.4016 0 0 19 N4 Naive Fundamentalist 
11 0 0 0 21 N4 Fundamentalist 
12 0 0 0 24 N4 Fundamentalist 
13 0.2633 0 0 25 N5 Fundamentalist 
14 0 0 0 27 N5 Naive & Fundamentalist 
15 0 0 0 28 N5 Naive & Fundamentalist 
16 0.9101 0 0 30 N5 Naïve 
17 0 0 0 34 N6 Fundamentalist 
18 0.4321 0 0 35 N6 None 
19 0 0 0 36 N6 None 
20 1.5096 -0.5238 0 3 P1 Naive Trend Follower 
21 1.0177 0 0.8591 4 P1  Naive Trend Follower 
22 0.5227 0.4711 0.9118 5 P1 Adaptive Trend Follower 
23 1.0142 0 0.7818 6 P1  None 
24 0.4888 0.5000 0.7290 9 P2 Adaptive Trend Follower 
25 0.4670 0.5269 0.9210 11 P2 Adaptive Trend Follower 
26 0.9994 0 0.4609 13 P3 Naive Trend Follower 
27 0.5369 0.4627 0.5587 14 P3 Adaptive Trend Follower 
28 1.0090 0 0.2765 15 P3 Naive Trend Follower 
29 0.9557 0 0 20 P4 Naive Trend Follower 
30 0.6669 0.3089 0.9696 21 P4 None 
31 0.9616 0 0.8678 22 P4 None 
32 0.9989 0 0.9437 24 P4 Naive & Adaptive Tr.Foll. 
33 0 0 0 26 P5 Naive & Adaptive Tr.Foll. 
34 0.2831 0.7045 0.8266 32 P6 Adaptive Trend Follower 
35 1.1366 -0.1226 0.6077 33 P6 Naive Trend Follower 
36 0.7428 0 0 36 P6 Naive Trend Follower 
37 1.0376 0 0 37 P7 None 
38 0.9419 0 0 38 P7 None 
39 1.0155 0 0.2907 41 P7 Naive Trend Follower 
40 0.6370 0.3842 0.3182 42 P7 Adaptive Trend Follower 
#
Table B.3:#[*%'(,.(4+#*12%3#)4*#-4.5#.*%0.6%+.3#?2%03.#3@10*%3#%3.(60.(4+#4)#%@10.(4+#?XAA#)4*#
.5%#[*(36#4)#R(*3.=g*'%*#J%1*(3.(,3:#C5%# )(*3.#,4216+# (3# .5%#+16-%*#4)# *%2%70+.#90*.(,(90+.3<#
,213.%*%'# 0,,4*'(+;# .4# .*%0.6%+._# .5%# 3%,4+'<# .5(*'# 0+'# )41*.5# ,4216+3# 354/# ,4%))(,(%+.#
%3.(60.%3<#%3.(60.%'#-&#%2(6(+0.(+;#.5%#2%03.#3(;+()(,0+.#70*(0-2%#1+.(2#022#9#7021%3#/%*%#-%24/#
Oj:#C5(3#9*4,%'1*%#/03#0992(%'#4+2&#.4#.5%#2(+%0*#9*%'(,.(4+#*12%3#3.0.(3.(,022&#%@1(702%+.#.4#0#
*12%# (+# .5%# [*(36# ?G02'# *%3.*(,.(4+# .%3.<# Oj# 2%7%2A:# C5%# )().5# 0+'# 3(8.5# ,4216+3# 354/# .5%#
90*.(,(90+.f3# 4*(;(+02# +16-%*# 0+'# ;*419# ?,):# C0-2%3# V:L# 0+'# V:!A_# .5%# 3%7%+.5# ,5%,$3# )4*#
3.0.(3.(,02#%@1(702%+,%#/(.5#,0+4+(,02#*12%3#?G02'#*%3.*(,.(4+#.%3.<#OjA:#
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Appendix C: Experimental Instructions 
c1*(+;# %0,5#4)# .5%# )41*# %89%*(6%+.02# 3%33(4+3<# 0# 354*.#/%2,46(+;#6%330;%#/03# *%0'# 0241'#
)*46#909%*<#0).%*#/5(,5#.5%#90*.(,(90+.3#/%*%#*0+'462&#033(;+%'#.4#0#,1-(,2%#(+#.5%#,4691.%*#
20-:#F+#%0,5#,1-(,2%#.5%*%#/03#0#,4691.%*<#346%#%89%*(6%+.02#(+3.*1,.(4+3#4+#909%*#0+'#346%#
-20+$#909%*#/(.5#0#9%+:#C5%#./4#.*%0.6%+.3#50'#3(6(20*#(+3.*1,.(4+3#.50.#'())%*%'#4+2&#(+#.5%(*#
'%3,*(9.(4+#4)#.5%#60*$%.#%+7(*4+6%+.:#G5%+#022#.5%#90*.(,(90+.3#/%*%#3%0.%'<#.5%&#/%*%#03$%'#
.4#*%0'#.5%#(+3.*1,.(4+3#4+#.5%(*#'%3$3:#").%*#0#)%/#6(+1.%3<#.5%&#/%*%#;(7%+#.5%#4994*.1+(.&#.4#
03$#@1%3.(4+3#*%;0*'(+;#.5%#(+3.*1,.(4+3<#0).%*#/5(,5#.5%#%89%*(6%+.#3.0*.%':#G5%+#.5%#OT#.(6%#
9%*(4'3# /%*%# ,4692%.%'<# .5%# 90*.(,(90+.3# /%*%# 03$%'# .4# *%60(+# 3%0.%'# 0+'# )(22# (+# .5%#
@1%3.(4++0(*%<# /5(,5# /03# 31-3%@1%+.2&# 50+'%'# 41.# .4# .5%6:# ").%*# 0# *%034+0-2%# 0641+.# 4)#
.(6%<#.5%#90*.(,(90+.3#/%*%#,022%'#.4#.5%#0+.%=*446#4+%#-&#4+%#.4#50+'#(+#.5%#@1%3.(4++0(*%#0+'#
*%,%(7%# .5%(*# %0*+(+;3<# (+# ,035:# C5%# 90*.(,(90+.3# 2%).# .5%# ,4691.%*# 20-# 0).%*# *%,%(7(+;# .5%(*#
%0*+(+;3:#
C5%# %89%*(6%+.02# (+3.*1,.(4+3# .5%# 90*.(,(90+.3# *%0'# (+# .5%(*# ,1-(,2%3# ,4+3(3.%'# 4)# .5*%%#
90*.3<# .4.022(+;#)(7%#90;%3:#C5%#)(*3.#90*.#,4+.0(+%'#;%+%*02# (+)4*60.(4+#0-41.# .5%#60*$%.# .5%#
%89%*(6%+.#/03#0-41.# .4# 3(6120.%<#/5(,5#/03#4)# ,41*3%# .*%0.6%+.=39%,()(,:#C5%# 3%,4+'#90*.#
,4+.0(+%'#0+#%8920+0.(4+#4)#.5%#,4691.%*#9*4;*06#13%'#'1*(+;#.5%#%89%*(6%+.:#C5%#.5(*'#90*.#
'(3920&%'# 0# .0-2%# *%20.(+;# .5%# 0-3421.%# 9*%'(,.(4+# %**4*# 60'%# (+# 0+&# 3(+;2%# 9%*(4'# .4# .5%#
0641+.#4)#,*%'(.3#%0*+%'#(+#.50.#9%*(4':#C5%#,4+7%*3(4+#*0.%#-%./%%+#,*%'(.3#0+'#%1*43<#-%(+;#
!XTT#,*%'(.3# .4# L# %1*4<#/03#60'%#91-2(,#-&# 0++41+,%6%+.<# 3(+,%# (.#/03# +4.# 2(3.%'#/(.5# .5%#
.0-2%:# C5%# @1%3.(4++0(*%# 0).%*# .5%# %89%*(6%+.# ,4+.0(+%'# LM# @1%3.(4+3<# .5%# )(*3.# LT# 4)#/5(,5#
,412'# -%# 0+3/%*%'# 4+2&# -&# .5%# (+.%;%*3# L# .5*41;5# O:# C5%# %89%*(6%+.02# (+3.*1,.(4+3#/(22# -%#
.*0+320.%'#-%24/:#
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Translation of experimental instructions for negative feedback treatment 
#
Experimental instructions 
C5%#3509%#4)#.5%#0*.()(,(02#60*$%.#13%'#-&#.5%#%89%*(6%+.<#0+'#.5%#*42%#&41#/(22#507%#(+#(.<#/(22#
-%# %8920(+%'# (+# .5%# .%8.# -%24/:# S%0'# .5%3%# (+3.*1,.(4+3# ,0*%)122&:# C5%&# ,4+.(+1%# 4+# .5%#
-0,$3('%#4)#.5(3#35%%.#4)#909%*:#
General information 
b41#0*%#0+#0'7(34*#4)#0+# (694*.%*#/54# (3#0,.(7%#4+#0#60*$%.# )4*#0# ,%*.0(+#9*4'1,.:# F+#%0,5#
.(6%#9%*(4'#.5%#(694*.%*#+%%'3#0#;44'#9*%'(,.(4+#4)#.5%#9*(,%#4)#.5%#9*4'1,.:#R1*.5%*64*%<#.5%#
9*(,%#35412'#-%#9*%'(,.%'#4+%#9%*(4'#05%0'<#3(+,%#(694*.(+;#.5%#;44'#.0$%3#346%#.(6%:#"3#.5%#
0'7(34*#4)#.5%#(694*.%*#&41#/(22#9*%'(,.#.5%#9*(,%#[?.A#4)#.5%#9*4'1,.#'1*(+;#OT#31,,%33(7%#.(6%#
9%*(4'3:#b41*#%0*+(+;3#'1*(+;#.5%#%89%*(6%+.#/(22#'%9%+'#4+#.5%#0,,1*0,&#4)#&41*#9*%'(,.(4+3:#
C5%#36022%*#&41*#9*%'(,.(4+#%**4*3<#.5%#;*%0.%*#&41*#%0*+(+;3:#
About the market 
C5%#9*(,%#4)# .5%#9*4'1,.#/(22#-%#'%.%*6(+%'#-&# .5%# 20/#4)# 31992&#0+'#'%60+':#C5%# 3(E%#4)#
'%60+'#(3#'%9%+'%+.#4+#.5%#9*(,%:#F)#.5%#9*(,%#;4%3#19<#'%60+'#/(22#;4#'4/+:#C5%#31992&#4+#
.5%#60*$%.# (3#'%.%*6(+%'#-&# .5%# (694*.%*3#4)# .5%#9*4'1,.:#J(;5%*#9*(,%#9*%'(,.(4+3#60$%#0+#
(694*.%*#(694*.#0#5(;5%*#@10+.(.&<#(+,*%03(+;#31992&:#C5%*%#0*%#3%7%*02#20*;%#(694*.%*3#0,.(7%#
4+#.5(3#60*$%.#0+'#%0,5#4)#.5%6#(3#0'7(3%'#-&#0#90*.(,(90+.#4)#.5(3#%89%*(6%+.:#C4.02#31992&#(3#
20*;%2&#'%.%*6(+%'#-&#.5%#316#4)#.5%#(+'(7('102#31992(%3#4)#.5%3%#(694*.%*3:#V%3('%3#.5%#20*;%#
(694*.%*3<#0#+16-%*#4)#36022#(694*.%*3#(3#0,.(7%#4+#.5%#60*$%.<#,*%0.(+;#36022#)21,.10.(4+3#(+#
.4.02#31992&:#
About the price 
C5%#9*(,%#(3#'%.%*6(+%'#03#)4224/3:#F)#.4.02#'%60+'#(3#20*;%*#.50+#.4.02#31992&<#.5%#9*(,%#/(22#
*(3%:#Q4+7%*3%2&<#()#.4.02#31992&#(3#20*;%*#.50+#.4.02#'%60+'<#.5%#9*(,%#/(22#)022:#
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About predicting the price 
C5%#4+2&#.03$#4)#.5%#0'7(34*3#(+#.5(3#%89%*(6%+.#(3#.4#9*%'(,.#.5%#60*$%.#9*(,%#[?.A#(+#%0,5#.(6%#
9%*(4'#03#0,,1*0.%2&#03#9433(-2%:#C5%#9*(,%#?0+'#&41*#9*%'(,.(4+A#,0+#+%7%*#-%,46%#+%;0.(7%#
0+'#02/0&3#2(%3#-%./%%+#T#0+'#LTT#%1*43# (+#.5%#)(*3.#9%*(4':#C5%#9*(,%#0+'#.5%#9*%'(,.(4+# (+#
9%*(4'#!# .5*41;5#OT# (3# 4+2&# *%@1(*%'# .4# -%# 943(.(7%:#C5%#9*(,%#/(22# -%# 9*%'(,.%'#4+%#9%*(4'#
05%0':#".# .5%# -%;(++(+;#4)# .5%# %89%*(6%+.# &41# 0*%# 03$%'# .4# ;(7%# 0# 9*%'(,.(4+# )4*# 9%*(4'#L<#
k?LA:#G5%+#022#90*.(,(90+.3#507%# 31-6(..%'# .5%(*#9*%'(,.(4+3# )4*# .5%# )(*3.#9%*(4'<# .5%#60*$%.#
9*(,%#[?LA#)4*#.5(3#9%*(4'#/(22#-%#60'%#91-2(,:#V03%'#4+#.5%#9*%'(,.(4+#%**4*#(+#9%*(4'#L<#[?LA#=#
k?LA<#&41*#%0*+(+;3#(+#.5%#)(*3.#9%*(4'#/(22#-%#,02,120.%':#B1-3%@1%+.2&<#&41#0*%#03$%'#.4#%+.%*#
&41*#9*%'(,.(4+#)4*#9%*(4'#!<#k?!A:#G5%+#022#90*.(,(90+.3#507%#31-6(..%'#.5%(*#9*%'(,.(4+#)4*#
.5%# 3%,4+'# 9%*(4'<# .5%# 60*$%.# 9*(,%# )4*# .50.# 9%*(4'<# [?!A<# /(22# -%# 60'%# 91-2(,# 0+'# &41*#
%0*+(+;3#/(22#-%#,02,120.%'<#0+'#34#4+<#)4*#OT#,4+3%,1.(7%#9%*(4'3:#C5%#(+)4*60.(4+#&41#507%#
.4#)4*6#0#9*%'(,.(4+#0.#9%*(4'# .#,4+3(3.3#4)D#"22#60*$%.#9*(,%3#19# .4#.(6%#9%*(4'# .=LD#u[?.=LA<#
[?.=!A<#:::<#[?LAv_#"22#&41*#9*%'(,.(4+3#19#1+.(2#.(6%#9%*(4'#.=LD#uk?.=LA<#k?.=!A<#:::<#k?LAv_#b41*#
.4.02#%0*+(+;3#0.#.(6%#9%*(4'#.=L:#
About the earnings 
b41*# %0*+(+;3# '%9%+'# 4+2&# 4+# .5%# 0,,1*0,&#4)# &41*# 9*%'(,.(4+3:#C5%# -%..%*# &41#9*%'(,.# .5%#
9*(,%#(+#%0,5#9%*(4'<#.5%#5(;5%*#/(22#-%#&41*#.4.02#%0*+(+;3:#C5%#0..0,5%'#.0-2%#2(3.3#022#9433(-2%#
%0*+(+;3:#
G5%+#&41#0*%#'4+%#*%0'(+;#.5%#%89%*(6%+.02#(+3.*1,.(4+3<#&41#60&#,4+.(+1%#*%0'(+;#.5%#,46=
91.%*#(+3.*1,.(4+3<#/5(,5#507%#-%%+#920,%'#4+#&41*#'%3$#03#/%22:#
 
#
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Translation of experimental instructions for positive feedback treatment 
Experimental instructions 
C5%#3509%#4)#.5%#0*.()(,(02#60*$%.#13%'#-&#.5%#%89%*(6%+.<#0+'#.5%#*42%#&41#/(22#507%#(+#(.<#/(22#
-%# %8920(+%'# (+# .5%# .%8.# -%24/:# S%0'# .5%3%# (+3.*1,.(4+3# ,0*%)122&:# C5%&# ,4+.(+1%# 4+# .5%#
-0,$3('%#4)#.5(3#35%%.#4)#909%*:#
General information 
b41#0*%#0+#0'7(34*#4)#0#.*0'%*#/54#(3#0,.(7%#4+#0#60*$%.#)4*#0#,%*.0(+#9*4'1,.:#F+#%0,5#.(6%#
9%*(4'#.5%#.*0'%*#+%%'3#.4#'%,('%#54/#60+&#1+(.3#4)#.5%#9*4'1,.#5%#/(22#-1&<#(+.%+'(+;#.4#3%22#
.5%6#0;0(+#.5%#+%8.#9%*(4':#C4#.0$%#0+#49.(602#'%,(3(4+<#.5%#.*0'%*#*%@1(*%3#0#;44'#9*%'(,.(4+#
4)#.5%#60*$%.#9*(,%#(+#.5%#+%8.#.(6%#9%*(4':#"3#.5%#0'7(34*#4)#.5%#.*0'%*#&41#/(22#9*%'(,.#.5%#
9*(,%# [?.A# 4)# .5%# 9*4'1,.# '1*(+;# OT# 31,,%33(7%# .(6%# 9%*(4'3:# b41*# %0*+(+;3# '1*(+;# .5%#
%89%*(6%+.# /(22# '%9%+'# 4+# .5%# 0,,1*0,&# 4)# &41*# 9*%'(,.(4+3:# C5%# 36022%*# &41*# 9*%'(,.(4+#
%**4*3<#.5%#;*%0.%*#&41*#%0*+(+;3:#
About the market 
C5%#9*(,%#4)# .5%#9*4'1,.#/(22#-%#'%.%*6(+%'#-&# .5%# 20/#4)# 31992&# 0+'#'%60+':#B1992&#0+'#
'%60+'#4+#.5%#60*$%.#0*%#'%.%*6(+%'#-&#.5%#.*0'%*3#4)#.5%#9*4'1,.:#J(;5%*#9*(,%#9*%'(,.(4+3#
60$%#0#.*0'%*#'%60+'#0#5(;5%*#@10+.(.&:#"#5(;5#9*(,%#9*%'(,.(4+#60$%3#.5%#.*0'%*#/(22(+;#.4#
-1&#.5%#9*4'1,.<#0# 24/#9*(,%#9*%'(,.(4+#60$%3#5(6#/(22(+;# .4#3%22# (.:#C5%*%#0*%#3%7%*02# 20*;%#
.*0'%*3#0,.(7%#4+#.5(3#60*$%.#0+'#%0,5#4)#.5%6#(3#0'7(3%'#-&#0#90*.(,(90+.#4)#.5(3#%89%*(6%+.:#
C4.02#31992&#(3#20*;%2&#'%.%*6(+%'#-&#.5%#316#4)#.5%#(+'(7('102#31992(%3#0+'#'%60+'3#4)#.5%3%#
.*0'%*3:#V%3('%3#.5%#20*;%#.*0'%*3<#0#+16-%*#4)#36022#.*0'%*3#(3#0,.(7%#4+#.5%#60*$%.<#,*%0.(+;#
36022#)21,.10.(4+3#(+#.4.02#31992&#0+'#'%60+':#
About the price 
C5%#9*(,%#(3#'%.%*6(+%'#03#)4224/3:#F)#.4.02#'%60+'#(3#20*;%*#.50+#.4.02#31992&<#.5%#9*(,%#/(22#
*(3%:#Q4+7%*3%2&<#()#.4.02#31992&#(3#20*;%*#.50+#.4.02#'%60+'<#.5%#9*(,%#/(22#)022:#
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About predicting the price 
C5%#4+2&#.03$#4)#.5%#0'7(34*3#(+#.5(3#%89%*(6%+.#(3#.4#9*%'(,.#.5%#60*$%.#9*(,%#[?.A#(+#%0,5#.(6%#
9%*(4'#03#0,,1*0.%2&#03#9433(-2%:#C5%#9*(,%#?0+'#&41*#9*%'(,.(4+A#,0+#+%7%*#-%,46%#+%;0.(7%#
0+'#2(%3#02/0&3#-%./%%+#T#0+'#LTT#%1*43# (+#.5%#)(*3.#9%*(4':#C5%#9*(,%#0+'#.5%#9*%'(,.(4+# (+#
9%*(4'#!# .5*41;5#OT# (3# 4+2&# *%@1(*%'# .4# -%# 943(.(7%:#C5%#9*(,%#/(22# -%# 9*%'(,.%'#4+%#9%*(4'#
05%0':#".# .5%# -%;(++(+;#4)# .5%# %89%*(6%+.# &41# 0*%# 03$%'# .4# ;(7%# 0# 9*%'(,.(4+# )4*# 9%*(4'#L<#
k?LA:#G5%+#022#90*.(,(90+.3#507%# 31-6(..%'# .5%(*#9*%'(,.(4+3# )4*# .5%# )(*3.#9%*(4'<# .5%#60*$%.#
9*(,%#[?LA#)4*#.5(3#9%*(4'#/(22#-%#60'%#91-2(,:#V03%'#4+#.5%#9*%'(,.(4+#%**4*#(+#9%*(4'#L<#[?LA#=#
k?LA<#&41*#%0*+(+;3#(+#.5%#)(*3.#9%*(4'#/(22#-%#,02,120.%':#B1-3%@1%+.2&<#&41#0*%#03$%'#.4#%+.%*#
&41*#9*%'(,.(4+#)4*#9%*(4'#!<#k?!A:#G5%+#022#90*.(,(90+.3#507%#31-6(..%'#.5%(*#9*%'(,.(4+#)4*#
.5%# 3%,4+'# 9%*(4'<# .5%# 60*$%.# 9*(,%# )4*# .50.# 9%*(4'<# [?!A<# /(22# -%# 60'%# 91-2(,# 0+'# &41*#
%0*+(+;3#/(22#-%#,02,120.%'<#0+'#34#4+<#)4*#OT#,4+3%,1.(7%#9%*(4'3:#C5%#(+)4*60.(4+#&41#507%#
.4#)4*6#0#9*%'(,.(4+#0.#9%*(4'# .#,4+3(3.3#4)D#"22#60*$%.#9*(,%3#19# .4#.(6%#9%*(4'# .=LD#u[?.=LA<#
[?.=!A<#:::<#[?LAv_#"22#&41*#9*%'(,.(4+3#19#1+.(2#.(6%#9%*(4'#.=LD#uk?.=LA<#k?.=!A<#:::<#k?LAv_#b41*#
.4.02#%0*+(+;3#0.#.(6%#9%*(4'#.=L:#
About the earnings 
b41*# %0*+(+;3# '%9%+'# 4+2&# 4+# .5%# 0,,1*0,&#4)# &41*# 9*%'(,.(4+3:#C5%# -%..%*# &41#9*%'(,.# .5%#
9*(,%#(+#%0,5#9%*(4'<#.5%#5(;5%*#/(22#-%#&41*#.4.02#%0*+(+;3:#C5%#0..0,5%'#.0-2%#2(3.3#022#9433(-2%#
%0*+(+;3:#
G5%+#&41#0*%#'4+%#*%0'(+;#.5%#%89%*(6%+.02#(+3.*1,.(4+3<#&41#60&#,4+.(+1%#*%0'(+;#.5%#,46=
91.%*#(+3.*1,.(4+3<#/5(,5#507%#-%%+#920,%'#4+#&41*#'%3$#03#/%22:#
 
#
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Translation of computer instructions 
Computer instructions 
C5%#/0&#.5%#,4691.%*#9*4;*06#/4*$3#.50.#/(22#-%#13%'#(+#.5%#%89%*(6%+.<#(3#%8920(+%'#(+#.5%#
.%8.#-%24/:#S%0'#.5%3%#(+3.*1,.(4+3#,0*%)122&:#C5%&#,4+.(+1%#4+#.5%#-0,$3('%#4)# .5(3#35%%.#4)#
909%*:#
C5%#6413%#'4%3#+4.#/4*$#(+#.5(3#9*4;*06:#
b41*# %0*+(+;3# (+# .5%# %89%*(6%+.# '%9%+'# 4+# .5%# 0,,1*0,&# 4)# &41*# 9*%'(,.(4+3:# "# 36022%*#
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